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RESUMO: Relata a experiência da implantação da versão online da revista Nucleus utilizando o 
open source SEER (Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas). Mostra o processo de 
implantação do sistema e a sua customização para manter a identidade visual da instituição. 
Conclui-se que é um sistema funcional, capaz de atingir o escopo de um periódico eletrônico 
científico que é a recuperação rápida e precisa de informações. Observou-se também, que a 
instalação exige conhecimentos específicos em informática para sua  realização, e mesmo assim, 
transtornos podem ocorrer caso não siga as recomendações e especificações dos desenvolvedores. 
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